









































ผลผลิต (output) 3 




องค์ประกอบของการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ ่ 4 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 5 
แผนการปฏิบัติงาน 9 

























พื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
การดําเนินงานดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการเพื่อรองรับการส่งเสริม
การเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่โดยได้นําวิธีการทํางานรูปแบบ MRCF system ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และใช้พ้ืนที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Area - Based) มอง
















1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็น





1. ดําเนินการใน 77 จังหวัด พ้ืนที่นําร่อง 219 จุด 
2. ดําเนินการในพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ทุเรียน ลําไย  
มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม สับปะรด ปาล์มน้ํามัน และผัก ดังนี้ 
 
ชนดิพชื จํานวนจดุ ชนดิพชื จํานวนจดุ 
ข้าว 139 เงาะ 1 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ส้มโอ 1 
มันสําปะหลัง 21 มะพร้าวน้ําหอม 1 
ทุเรียน 10 สับปะรด 3 
ลําไย   10 ปาล์มน้ํามัน 5 
มะม่วง 4 ผัก 4 
















6. ผลผลติ (output)  
 
มีการดําเนินการแปลงขนาดใหญ่ จํานวน 219 จุด 13 ชนิดพืช 
 
7. ผลลพัธ์ (outcome)  
 
1. เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มในการผลิตและการตลาด มีความเข้มแข็ง สามารถ



































1. ผู้จัดการพื้นที่ (field manager) คือ นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (เกษตรอําเภอ) 
ทําหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
2. พ้ืนที่แปลงใหญ่ เป็นการรวมแปลงเล็กของเกษตรกร ให้มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการ
รวมกันผลิตสินค้าเกษตร โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง 
3. กลุ่มเกษตรกร เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของแปลง เพื่อให้มีการร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์และกําหนดเป้าหมายการผลิตการตลาด จัดทําแผนปฏิบัติการ ร่วมกันกําหนดเทคโนโลยีที่ใช้
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ฯลฯ และดําเนินการตามแผน ฯลฯ 
4. การบริหารจัดการแปลง โดยผู้จัดการพื้นที่จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการแปลงทุก
กิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น เชื่อมโยงการตลาด การจัดการปัจจัยการผลิต 

























1.1 กําหนดพื้นที่เป้าหมาย จังหวัด/อําเภอ คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการที่มีความพร้อม
ในการจัดทําแปลงใหญ่ จํานวน 219 จุด ใน 77 จังหวัด 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สําปะหลัง ทุเรียน ลําไย มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม สับปะรด ปาล์มน้ํามัน และผัก โดย
พิจารณาจากพื้นที่นําร่องตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นํามาขยายผลเป็นแปลงใหญ่ (ทั้งนี้ ผักจะพิจารณาจากพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการผลิตในลักษณะการผลิตผักปลอดภัย) โดยกําหนดให้เกษตรอําเภอ เป็นผู้จัดการพื้นที่ 
1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ส่วนกลาง จัดสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางการ






ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เขต จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงาน     
1.4 ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ โดยการจัดนิทรรศการ และ
จัดทําสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร สื่อ วีดีทัศน์ ฯลฯ 
 
2. พัฒนาผู้จัดการพื้นที่ 
2.1 การสร้างวิทยากรหลัก (Core Team ) 
 1) การคัดเลือกวิทยากรหลัก (Core Team) ส่วนกลางร่วมกับสํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต พิจารณาคัดเลือกวิทยากรหลัก (Core Team) โดยกําหนดเขตละ 4 คน 
แบ่งเป็นเขต 1 คนและจังหวัด 3 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและกอง
วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 2) การอบรมและสร้างวิทยากรหลัก (core team) ส่วนกลาง (กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัด
อบรมวิทยากรหลัก (Core Team) เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และกําหนดหลักสูตรการอบรมให้แก่
ผู้จัดการพื้นที่ จํานวน 3 วัน 50 คน 
 3) การพัฒนาหลักสูตรผู้จัดการพื้นที่ ส่วนกลางและเขต ร่วมกับวิทยากรหลัก
(core team) จัดทําหลักสูตรการอบรมผู้จัดการพื้นที่ เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้จัดการพื้นที่ให้สามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ได้ ต้ังแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปจนถึงการตลาด ตลอดจนการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จํานวน 219 คน 
 6 
2.2 การพัฒนาผู้จัดการพื้นที่ 
 1) การฝึกอบรมผู้จัดการพื้นที่ ส่วนกลางร่วมกับเขตและวิทยากรหลักจัด
ฝึกอบรมผู้จัดการพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 




2.3 จัดทีมให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้จัดการพื้นที่ (Coaching) โดยสํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต จัดทีมให้คําปรึกษาแนะนํา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขตและวิทยากรหลัก (Core 
Team) 
3. การทํางานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.1 การทํางานร่วมกับภาคีและเครือข่าย ผู้จัดการพื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) ประชุมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและกําหนด
แนวทางพัฒนาในทุกขั้นตอนตลอดจนกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการสนับสนุนการ
ดําเนินงานแปลงใหญ่ 
 2) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดําเนินงานร่วมกัน
ตามแผน 
3.2 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาของแปลงใหญ่ 
 1) รวมพื้นที่และรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผู้จัดการพื้นที่ประสานกับเกษตรกร
เจ้าของแปลงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรวมกลุ่มในการดําเนินงานแปลงขนาดใหญ่ 
 2) วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ ผู้จัดการพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
กําหนดประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นที่/แปลง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
(Zoning) สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร 
การตลาด และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ฯลฯ เพื่อให้ได้เป้าหมายของการพัฒนาแปลงใหญ่ร่วมกัน 
 3) วางแผนการปฏิบัติงาน ผู้จัดการพื้นที่ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 
 4) พัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้จัดการพื้นที่จัดกระบวนการกลุ่มและจัดกระบวน 
การเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้แล้วนํามาปฏิบัติในพื้นที่ โดยประสานศูนย์เรียนรู้ฯ และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาตามเป้าหมายแปลงใหญ่ของกลุ่ม 
3.3 การบริหารแปลงใหญ่  
 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้จัดการพื้นที่ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง ในเรื่อง  
- ช้ีแจงทําความเข้าใจการดําเนินงานกับเกษตรกร รวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การพัฒนา 










สหกรณ์การเกษตรหรือภาคเอกชนในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบพันธะสัญญา (Contract Farming) 
หรือระบบตลาดสมาชิกในชุมชน (Community Supported Agriculture : CSA) หรือรูปแบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (Benefit Sharing) ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
 3) ดําเนินงานจัดทําแปลงใหญ่ ผู้จัดการพื้นที่สนับสนุนให้เกษตรกรดําเนินงาน
จัดทําแปลงใหญ่ตามแผนปฏิบัติงาน 
3.4 การสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
 1) ผู้จัดการพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ และส่วนกลาง เพื่อ
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้จัดการพื้นที่และเกษตรกรในการดําเนินงาน
แปลงใหญ่ 
 2) ผู้จัดการพื้นที่ ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานแปลงใหญ่ 
3.5 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน  
 1) ติดตามประเมินผล ให้มีการติดตาม/นิเทศโดยส่วนกลาง เขต และจังหวัด 
 2) สรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ โดยถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และนําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด/ระดับ
เขต/ระดับประเทศ 
 3) การรายงานการดําเนินงาน  
- สํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานการดําเนินงาน ดังนี้ 
   * ข้อมูลพ้ืนฐานของแปลง/เกษตรกรเจ้าของแปลง 
   * รายงานแผนการดําเนินงานและแผนการผลิต/การตลาด  
   * รายงานผลการดําเนินการ พร้อมภาพถ่าย (ภาพถ่ายที่มีความละเอียด
สูง) 
 - สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปรายงานในภาพรวมของจังหวัด 











1. การเตรียมการ  
1.1 กําหนดพื้นที่เป้าหมาย  สนง. กษอ./สนง. กษจ. 
1.2 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ส่วนกลาง (กวพ.) 
1.3 ช้ีแจงทําความเข้าใจ ส่วนกลาง (สพท./กวพ) 
1.4 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง (สพท) เขต จังหวัด 
2. พฒันาผู้จดัการพืน้ที ่  
2.1 การสร้างวิทยากรหลัก  (core team)   
1) คัดเลือกวิทยากรหลัก ส่วนกลาง/เขต 
2) อบรมวิทยากรหลัก ส่วนกลาง 
3) พัฒนาหลักสูตร ส่วนกลาง/เขต/วิทยากรหลัก 
2.2 การพัฒนาผู้จัดการพื้นที่   
1) อบรมผู้จัดการพื้นที่ ส่วนกลาง/เขต 
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่ เขต 
3) จัดทมีให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้จัดการพื้นที่ (Coaching) เขต 
3. การทํางานส่งเสริมการเกษตรรปูแบบแปลงใหญ ่  
3.1 การทาํงานร่วมกบัภาคแีละเครือขา่ย  
1) ประชุมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด/อําเภอ 
2) ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัด/อําเภอ 
3.2 การกําหนดเปา้หมายการพฒันาของแปลงใหญ ่  
1) รวมพื้นที่และรวมกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้จัดการฯ 
2) วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ ผู้จัดการฯ 
3) วางแผนปฏิบัติงาน ผู้จัดการฯ 
4) พัฒนากลุม่เกษตรกร ผู้จัดการฯ 
3.3 การบรหิารแปลงใหญ ่  
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้จัดการฯ 
2) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด ผู้จัดการฯ 
3) ดําเนินงานจัดทําแปลงใหญ่ (ตามแผนปฏิบัติงาน) ผู้จัดการฯ 
3.4 การสนบัสนนุการดาํเนนิงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ ่  
1) ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ และส่วนกลาง ผู้จัดการฯ ส่วนกลาง เขต จงัหวัด 
2) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ผู้จัดการฯ ส่วนกลาง เขต จงัหวัด 
3.5 การตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน  
1) ติดตามประเมินผล ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด 
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2) สรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ เขต 










   1.1 กําหนดพื้นที่เป้าหมาย          สนง.กษอ./ 
สนง.กษจ. 
   1.2 กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงาน 
         ผู้จัดการ
พ้ืนที่ 
   1.3 ช้ีแจงทาํความเข้าใจ          สนง.กษอ./
สนง.กษจ. 
   1.4 ประชาสัมพันธ์ 
 
         จังหวัด 
2. พฒันาผู้จดัการพืน้ที ่
   2.1 การสรา้งวิทยากร
หลัก  (core team) 
          
        - คัดเลือกวิทยากรหลัก         ส่วนกลาง/ 
เขต 
        - อบรมวิทยากรหลัก 
(core team) 
        ส่วนกลาง 
       - พัฒนาหลักสูตร         ส่วนกลาง/
เขต/วิทยา 
กรหลัก 
   2.2 การพฒันาผู้จัดการ
พ้ืนที่ 
          
     - อบรมผูจ้ดัการพื้นที่          ส่วนกลาง 
     - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู้
ระหว่างผู้จดัการพื้นที ่
         เขต 












  3.1 การทาํงานร่วมกบั
ภาคีและเครือข่าย 
          
      - ประชุมร่วมกันกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
         จังหวัด/
อําเภอ 
      - ประสานความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
         จังหวัด/
อําเภอ 
  3.2 กาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาของแปลงใหญ ่
          
    - รวมพื้นทีแ่ละรวมกลุม่
เกษตรกร/ผู้ผลิต 
        ผู้จัดการฯ 
    - วิเคราะห์สถานการณ์
ของพื้นที่ 
        ผู้จัดการฯ 
    - วางแผนปฏิบัติงาน         ผู้จัดการฯ 
    - พัฒนากลุม่เกษตรกร          ผู้จัดการฯ 
  3.3 การบรหิารแปลงใหญ ่           
    - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้          ผู้จัดการฯ 
    - การบริหารจัดการผลิต
และการตลาด 
         ผู้จัดการฯ 
    - ดําเนินงานจัดทําแปลง
ใหญ ่(ตามแผนปฏิบัติงาน) 
         ผู้จัดการฯ 
  3.4 การสนบัสนนุการ
ดําเนนิงานส่งเสริมการ 
เกษตรแปลงใหญ ่
          
     - ประสานงานกับ
หน่วยงานวิชาการ    
         ผู้จัดการฯ/ 
เขต/จังหวัด 
/ส่วนกลาง 
     - ประสานงานกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ   
         ผู้จัดการฯ/ 
เขต/จังหวัด 
/ส่วนกลาง 
  3.5 การตดิตาม 
ประเมนิผล และรายงาน 
          





มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
ผู้รบัผดิชอ
บ 
     - สรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานโครงการ   
         เขต 
 














                                  
                      
 
                    
         ม.ค.   ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
























ผลลัพธ์ : ผู้จัดการพื้นที่ 
มีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
ผลลัพธ์ : เกษตรกรรายย่อยมีการ
รวมกลุ่มเป็นแปลงขนาดใหญ่ และ
เกิดการบูรณาการในการทํางานกับ
ภาคีต่างๆ  
ผลลัพธ์ : ได้ทราบผล
การดําเนินงานและ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจในการดําเนินงาน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
เพื่อกําหนดแนวทาง 
ในการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 
ผู้จัดการพื้นที่บริหารจัดการแปลงใหญ่ทั้ง
ด้านการผลิตและการเชื่อมโยงตลาด 
สรุปบทเรียนการดําเนินงาน 
 
นําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัดและเขต 
